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I 
摘  要 
鼓浪屿有“音乐之乡”、“钢琴之岛”等佳誉，是中国国家级重点风景名胜区。
自 1842 年厦门开放为通商口岸后，中西方文化在这里碰撞、融合，形成了鼓浪
屿海派特色的文化形态和风格。 
鼓浪屿每一年都吸引着来自世界各地的大量游客，据鼓浪屿—万石山风景区
管委会的统计数据显示，2016 年鼓浪屿上岛超过 1200 万人次。然而，随着鼓浪
屿旅游业的发展，精品景点缺乏、产品结构单一、旅游供给不足、人文社区沦落、
艺术精英外流等问题也愈发凸显，鼓浪屿旅游产业疲态初现，发展后劲不足。 
笔者认为，鼓浪屿的音乐旅游产业急需转型和升级。转型升级的关键点在于
充分释放和利用鼓浪屿的文化底蕴和历史人文价值，尤其是音乐价值。鼓浪屿曾
经是世界上钢琴密度最高的地方，充盈着浓厚的音乐文化历史积淀。基于此，笔
者从鼓浪屿的音乐产业资源出发，分析了鼓浪屿音乐的硬件资源（钢琴博物馆、
风琴博物馆、唱片博物馆、鼓浪屿音乐厅）、人文教育资源等，运用SWOT分析
法，提升音乐在鼓浪屿旅游产业的优势，以期为鼓浪屿的旅游产业转型提出可供
参考的路径规划。 
 
关键词：旅游产业；音乐；鼓浪屿 
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Abstract 
Gulangyu, which is known as the "music town", "piano island", is China's 
national key scenic spot. Since the opening of Xiamen in 1842 as a treaty port, the 
Chinese and Western culture collide and integrate here, forming the unique 
characteristics of the cultural and style of Gulangyu.  
The beautiful scenery of Gulangyu attracts millions of tourists from around the 
world each year. According to the statistics provided by the Gulangyu - Wan Shishan 
Scenic Area Management Committee, more than 12 million people have visited 
Gulangyu in 2016. However, with the development of Gulangyu tourism, problems 
arise which include a lack of scenic spots with good quality, the simple product 
structure, a shortage of tourism supply, the decline of humanistic community and the 
outflow of art elite.Gulangyu tourism industry is now faced with a slowdown and 
insufficient development in future. 
The author believes that Gulangyu musical tourism industry is in an urgent need 
of transformation and upgrading. The key point of the transformation and upgrading 
lies in the full release and utilization of Gulangyu's cultural heritage and historical 
humanistic value, especially the music value. Gulangyu was once a place with the 
world's highest piano density and a strong historical accumulation of music culture 
can be found here. Based on this reality, the author starts from Gulangyu music 
industry resources and analyses the Gulangyu music hardware resources (piano 
museum, organ museum, record museum, Gulangyu concert hall), and humanities 
education resources. The author adopts the SWOT analysis aiming to enhance the 
musical advantages in Gulangyu tourism industry and to propose a path planning for  
Gulangyu tourism industry transformation as a reference.       
 
Key Words: Tourism Industry; Music; Gulangyu Island 
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1 
绪  论 
1.1 研究缘起 
1.1.1 研究背景 
旅游产业既有经济功能又有社会文化教育功能，旅游产业与文化产业具有内
在较高相关性，与其他相关产业也具备较高耦合性。伴随人们生活水平提高，音
乐文化旅游产业作为旅游产业的重要构成部分，渐渐成为中国国家新兴的经济产
业，带动着中国国民经济增长。正是基于这个背景，文化旅游发展政策相应的被
提出并被高度重视。 
然而，在相当长的一段时期里，鼓浪屿的旅游产业还不能很好的利用已有的
文化和历史积淀，不能充分体现鼓浪屿的音乐艺术特色。鼓浪屿的旅游音乐艺术
发展不尽如人意，鼓浪屿的音乐旅游产业急需进一步规划引导，实现转型升级。
可喜的是，2014 年，厦门市颁布了《鼓浪屿整治提升总体方案》。该方案中明确
提出了鼓浪屿未来战略发展方向，即按照“文化社区+文化景区”的定位，体现鼓浪
屿独特的既优雅又高尚的“海派”品质，突出艺术、文化与自然的包容，体现鼓浪
屿特性和人文社区的浓郁特色，不断促进旅游发展、文化传承与社情民风的深层
次结合、互促互进，使得音乐艺术成为鼓浪屿旅游文化中一个不可多得的元素，
使得鼓浪屿这一“钢琴之岛”、“音乐之乡”的名片擦的更亮。因此，在未来相当长
的时间里，如何以音乐提升鼓浪屿旅游产业价值是一个值得关注和研究的课题。 
1.1.2 研究意义 
音乐的本质是属于文化范畴的，它记载了大量的文化信息，与其他艺术形式
共生共长、心有灵犀；音乐是心灵相通的语言，对旅游者而言，其不可抗拒的吸
引力在于音乐艺术的独特魅力，其在旅游业中传递着丰富多彩的信息，会唤起人
们美好遐想和情感共鸣，旅游者通过音乐这一媒介，往往会对景点的文化做出更
深层次的解读。 
从上述的音乐特性看，音乐作为文化旅游独特的内容、独特的资源，具有无
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法替代的效果、有很大利用潜力和开发价值。然而，随着近年来鼓浪屿旅游业的
迅速发展，一方面鼓浪屿的人文资源被过度开发和消费，在某些领域显得苍白和
急功近利。另一方面鼓浪屿的音乐优势并未与文化旅游产业很好的融合，音乐在
文化旅游中的存在模式还不完善，在呈现样态和营销方式上不够高端。鼓浪屿面
临着旺季人满为患、琴岛名不符实、文化传承与建设难以为继等诸多问题。如何
保护鼓浪屿原有的人文资源并传承发展？笔者认为以音乐旅游为基调的发展策
略的研究具有深远的意义。 
基于上述原因，本文以鼓浪屿的音乐资源为切入点，分析鼓浪屿多元文化的
旅游产业现状，基于 SWOT 分析法，剖析鼓浪屿文化旅游产业的优势、劣势、
机遇和挑战。本文希望通过分析研究音乐在鼓浪屿旅游产业中的价值，提出以音
乐提升鼓浪屿文化旅游产业的好建议、好办法。在更深层面上，探讨通过振兴鼓
浪屿音乐文化旅游产业，传承音乐文化、普及音乐教育、为保护音乐类非物质文
化遗产，探讨音乐艺术与旅游产业双赢互促的发展范式。 
1.2 研究框架和方法 
1.2.1 论文框架结构 
本文先对多元文化作用下形成的鼓浪屿音乐产业资源进行深入剖析，而后分析
鼓浪屿文化旅游产业发展的现状，论述鼓浪屿文化旅游产业的优势、劣势、机遇与
挑战。在此基础上，笔者提出以音乐提升鼓浪屿文化旅游产业价值的对策和建议。 
本文主要分为以下部分： 
绪论。提出了论文研究的背景、意义，阐述了论文框架结构和方法以及论文
的理论基础。 
第一章为鼓浪屿音乐产业资源分析。从音乐的空间、品牌、传承和多样性等
分析鼓浪屿百年来的音乐文化积淀以及所具有的独特音乐资源。 
第二章为鼓浪屿文化旅游产业发展现状。从鼓浪屿多元文化的历史入手，回
顾了鼓浪屿多元文化的历史阶段、具体样态。以数据分析和问卷调查为切入点，
分析鼓浪屿旅游产业现状。 
第三章为鼓浪屿文化旅游产业的 SWOT 分析，从优势、劣势、机遇和挑战
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四个方面分析鼓浪屿文化旅游产业，为下一章提出解决办法做好铺垫。 
第四章为以音乐提升鼓浪屿文化旅游产业价值。这部分先分析了维也纳、巴
黎、纽约等音乐旅游产业发展的成功案例，而后提出了整理研究音乐文化资源、
增加硬件投入、引进民营资本、引进人才、发展高层次休闲度假游、打造艺术品
牌、引入互联网+音乐文化创意等七个方面的具体路径。 
最后为本文的结语，通过以上的分析论证，提出笔者对于鼓浪屿未来如何提
升音乐在旅游文化产业中的价值的见解，以期对鼓浪屿的旅游产业发展决策提供
思路。 
 
 
图 1：论文框架图 
资料来源：系笔者自绘，2017 年 1 月 
 
1.2.2 论文方法 
本文的研究方法包括： 
一是文献研究法，搜集、整理归类文献、资料，通过期刊、论文数据库，例
如 CNKI，以核心关键词“鼓浪屿旅游业、音乐、文化”为关键词进行检索，对检
索结果进行阅读和深入分析，并将其合理的运用到论文中。 
二是进行实地调研，笔者自行制作、发放 200 份问卷，分别在鼓浪屿码头、
景区及商业街区发放，共收回 174 份问卷，笔者对问卷进行了统计分析。 
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三是案例分析，笔者收集整理了大量国内外音乐旅游案例，在此基础上进行
总结和梳理。 
四是基本理论分析，笔者在论证过程中引入了 SWOT 分析法、“教育券理论”
等等，为论证提供更加充分的理论基础。 
SWOT 分析指的是优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)和威
胁(Threat)分析①SWOT 分析法运用运筹学原理，采取综合分析思维，将各种因素
进行排列组合与加以考虑，以及通过相互匹配加以组合，体现优势，抵消劣势，
把握机会，消除威胁，为战略规划重组提供决策。目前该分析法可运用到产业发
展、区域规划、社会经济乃至国家发展和战略等方面。SWOT 的关系结构如图②： 
 
 
图 2 SWOT 关系结构图 
资料来源：系笔者自绘，2016 年 12 月 
1.3 理论基础 
1.3.1 相关概念 
1.3.1.1 文化旅游 
文化是旅游的灵魂，旅游从精神层面看本身就是一种实实在在的文化活动，
文化旅游则融文化、旅游这两个不同领域的元素为一体。文化旅游可以以特定地
域性特色组合文化为载体,通过实施特定的活动来展示各地文化的民族性、地域
                                                 
①哈罗德·孔茨,海因茨·韦里克,张晓君等译. 管理学[M],北京: 北京经济科学出版社,1998 
②袁牧,张晓光. SWOT 分析在城市战略规划中的应用和创新[J]. 北方经济,2007（5）：53-58 
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性、艺术性、多重性和交互性，通过旅游者亲身体验和人与环境的互动实现,通
过对旅游景区的不同角度的挖掘整理，通过与外部优势、环境资源的互补整合,
创造出集文化熏陶、精神提升、艺术生活融为一体的市场化模式。近年来，伴随
着旅游产业的发展升级，旅游者的活动范围、活动层次不断拓展，文化旅游作为
一个专属名词不断出现在公众视野，随之而来对文化旅游内涵的研究兴趣也不断
增多。①但如何对文化旅游进行界定至今仍存在着争论。目前国内主流的观点主
要有： 
“文化旅游是一种旅游产品”。蒙吉军②提出：“文化旅游指的是旅游产品的供
给者为旅游产品的需求者提供了解探究所访问的国家（地区）多样性文化的某方
面或若干方面为主要目的地的旅游产品，例如：历史文化旅游、音乐文化旅游、
民俗文化旅游等等。” 
文化旅游是一种旅游类型。刘宏燕③提出，“文化旅游者可以通过旅游这种载
体或方式深入异质地域文化的现实环境氛围中，深入其境，以自身体验和情感经
历，了解其生活习俗、民风社风、宗教信仰、艺术历史、文化发展、民族风采的
行为；其目的单单是为了娱乐消费，更有意义的是有着相关历史文化社会知识和
体验和有着异质文化的获得感”。 
文化旅游是一种旅游方法。郭丽华④提出，“从旅游管理者或经营者的视角看，
文化旅游是一种独特产品制造的战略发展思路。”丁丽英⑤ 提出，“从旅游管理者
或经营者的角度而言,文化旅游是一种突出旅游吸引物文化气息的创意,从旅游者
的角度而言则是一种旅游的方法。” 
总之，伴随着文化旅游作为新产业不断兴起，传统旅游产品难以吸引更多旅
游者，或者说，旅游者更多的热点和兴趣，特别是对于时尚旅游爱好者而言，对
旅游过程质量、品质提出新的、更高的要求，旅游产业应有鼎故革新的思维，促
使文化和旅游紧密结合，产生化学反应，在体现目的地文化特色、艺术魅力和历
史底蕴的同时，注重挖潜、重现优势资源深层次的内涵，创造出符合时代要求更
具有前瞻性、更具启迪性的产品，方能在未来市场中处于优势地位。 
                                                 
①沈祖祥. 旅游与中国文化[M].北京:旅游教育出版社, 1996 
②蒙吉军,崔凤军. 北京市文化旅游开发研究[J]. 北京联合大学学报. 2001,(01) 
③刘宏燕. 文化旅游及其相关问题研究[J]. 社会科学家. 2005,(S1) 
④郭丽华. 略谈“文化旅游”[J]. 北京第二外国语学院学报,1994（4）:42-45 
⑤丁丽英. 浅谈中国的文化旅游[J]. 湖北社会科学. 2002(12) 
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